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Kawasan wisata di Kalianda Lampung Selatan memiliki cukup banyak 
objek dan daya tarik wisata yang mempunyai banyak potensi untuk 
dikembangkan. Untuk itu daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur 
daerahnya sendiri sehingga diharapkan mempunyai kemampuan untuk 
menyediakan dan menggali potensi yang ada dan dapat dijadikan sumber 
keuangan. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi dan peluang pariwisata. 
Dengan dimanfaatkannya potensi dan peluang pariwisata menjadi suatu industri 
yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun daerah. 
Pantai batu lapis di Kalianda Lampung Selatan adalah pantai yang sangat unik dan 
berbeda dengan kebanyakan pantai lainnya, namun belum banyak para wisatawan 
yang mengetahui pantai batu lapis tersebut. Jumlah pengunjung juga tidak stabil. 
Melihat fenomena ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi promosi 
pariwisata guna meningkatkan jumlah pengunjung dalam perspektif ekonomi 
Islam. 
Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana 
implementasi strategi promosi pengelola pantai batu lapis di Kalianda Lampung 
Selatan, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi promosi dalam 
meningkatkan jumlah pengunjung, dan bagaimana strategi promosi yang 
ditetapkan oleh pengelola pantai batu lapis di Kalianda Lampung Selatan dalam 
perspektif ekonomi Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi promosi 
pariwisata pantai batu lapis dalam meningkatkan jumlah pengunjung, untuk 
mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi promosi 
pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung, dan untuk mengetahui 
strategi promosi yang ditetapkan oleh pengelola pantai batu lapis di Kalianda 
Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
analisisnya menggunakan analisa kualitatif (non statistik) yang bersifat deskriptif 
kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertama : Implementasi 
promosi pada pantai batu lapis di Kalianda lampung Selatan yaitu : Melakukan  
langkah-langkah promosi dan menerapkan bauran promosi yaitu dengan 
periklanan, personal selling, publisitas dan humas. Kedua : Faktor pendukung: 
terbukanya kesempatan mengikuti event promosi pariwisata keluar daerah, 
terbukanya kesempatan melengkapi materi dan media promosi, terbukanya 
kerjasama dengan berbagai pihak. Faktor penghambat: Persaingan dengan 
destinasi lain, keterbatasan media dan materi promosi, keterbatasan promosi 
pariwisata karena dana serta keterbatasan sarana dan prasarana. Ketiga : Strategi 
yang dilakukan pengelola pantai batu lapis di Kalianda Lampung Selatan sudah 
sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu : kejujuran, keikhlasan dan 
kepercayaan. Dilihat dari etika promosi dalam Islam yaitu : tidak mengobral 
sumpah, tidak mengingkari janji, jujur, menghindari adanya penipuan, dan rela 
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